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Training of Eco-Conscious Experts in Small Companies 








に， 2003年に国連経済社会理事会がGHS(Globally Harmonized System of Classification and 





































































































































PRTR (Pollutant Release and Transfer Register=化学物質排出移動量届出）法の適用外の企業
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中小企業における学際領域からの環境専門家育成（矢内）


















また2007年6月からはEUにおいてREACH(Registration, Evaluation, Authorization and Re-

































































































































































※規制物質・ 化学物質リストはOkoTex Association Secretary, http:/ /www.oekotex.com参照






















康障害を引き起こす恐れがないことを保証する認証のこと. (Oko-Tex Association Secretary, http:// 
www.oeko-tex.comから）
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